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1 Un des aspects constructifs de l’actuelle crise de la dette souveraine est de nous rappeler
l’importance de l’interaction qui lie le politique et l’espace public via les médias. Il suffit
de penser à la surenchère de titres catastrophiques sur un « éclatement » de la zone Euro,
une  « crise  de  l’Euro »,  ou  les  campagnes  de  « sauvetage »  de  tel  pays,  voire  de  la
monnaie, pour comprendre que cette dramatisation crée des attentes dans l’opinion et
force  le  politique  à  y  répondre.  Or  comme  il  n’existe  pas  encore  UN  espace  public
européen,  contrairement  au  rêve  de  certains  qui  négligent  alors  la  diversité  et  plus
encore  l’absence  quasi-totale  d’institutions  sur  lesquelles  pourrait  se  fonder  une
démocratie européenne et alors seulement naître un espace public afférent, la crise a
révélé au grand jour la vitalité des nationalismes qu’on croyait pourtant avoir surmontés
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au fil de l’intégration. Cette situation révèle à quel point ‘l’espace public’ européen est en
réalité fragmenté et même segmenté en une multitude de cultures discursives (HEPP et
al.) qui mènent chaque opinion à comprendre l’Europe à sa manière.
2 Mais  comment  les  Allemands,  les  Français,  les  Italiens  et  les  autres  peuvent-ils  se
construire une idée commune de l’Europe si la communication du politique est elle-même
morcelée et manque de continuité, tendances que favorise la présidence tournante de
l’UE ? L’attention médiatique est alors attirée tous les six mois sur la mise en lumière de
performances nationales et beaucoup moins sur l’œuvre commune, dans une permanente
interaction entre porte-parole des gouvernements et journalistes qu’étudie de près cette
thèse de HUBER. Dans ce cadre, on redécouvre un aspect souvent négligé des sciences de
la communication, qui préfèrent se concentrer d’habitude sur les campagnes électorales :
l’analyse de la communication gouvernementale en ‘temps normal’. C’est là l’objet d’une
thèse qui aborde la question à la fois sous l’angle de sa production que de sa réception par
le citoyen en Allemagne (HEINZE). Reste un aspect qui gagne en importance, qu’il s’agisse
d’Europe ou du monde : la communication transnationale, telle qu’elle s’effectue via les
médias.  WESSLER/BRÜGGEMANN  y  consacrent  un  manuel  d’initiation  destiné  aux
étudiants.  Mais  cette question ne peut être étudiée sans tenir  compte des structures
nationales respectives en la matière ni la multitude des interactions existant entre celles-
ci.  Ce  qui  passe  aussi  par  l’analyse  comparée  des  articulations  entre  émetteurs  et
récepteurs  comme  des  circuits  suivis  par  les  items  dans  la  communication  trans-
frontières. (ib)
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